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Запропонована методологія, математична формалізація та проектні   
рішення щодо організації будівельних освітньо-інжинірингових груп 
як специфічних учасників інвестиційного процесу створюють нову,  
достовірну інформаційно-аналітичну базу прийняття інвестиційних 
рішень, забезпечуючи як комерційний, так і соціальний ефект будіве-
льним проектам. Створювані структури сприятимуть зростанню інно-
ваційного потенціалу будівельних ВНЗ, спеціалісти, магістри  та нау-
ково-педагогічний склад  ширше залучатиметься до практики органі-
зації будівництва. В цілому структура БОІНГ сприятиме  створенню 
достовірної  організаційно-технологічної експертизи будівельних про-
ектів, якісному поліпшенню  процесів  підготовки та виконання БМР.  
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РОЛЬ ПРОЕКТНОГО ОФІСУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ 
БУДІВЕЛЬНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ 
 
Розглядаються принципи інтеграції проектного офісу в систему управління буді-
вельною організацією. Показано діапазон рольового призначення проектного офісу від-
повідно до вигляду організаційної структури і схеми управління будівельним проектом. 
Розроблено математичну модель вибору організаційної структури і схеми управління 
будівельним проектом з урахуванням заданих критеріїв та обмежень. 
 
Уміння  ефективно  управляти  проектом  стає  ключовою  конку- 




рентною перевагою будь-якого підприємства [1, 2]. Сучасні вимоги до 
параметрів будівельного проекту є тим чинником, який спонукає су-
часні будівельні організації змінювати методи проектування та веден-
ня своєї справи. Керівники вітчизняних будівельних підприємств стали 
стискатися з низкою „нових” питань: розширення ринкового сегмента 
українських замовників, ускладнення процедури підготовчо-плану-
вальної діяльності, реалізація продукції і т.д. Разом з тим, схема 
управління будівельними проектами залишилась традиційною (механі-
стичною і вертикальною), орієнтованою на управління будівельно-
монтажними роботами. Постає питання про зміни внутрішньої струк-
тури управління та її перетворення відповідно до ринкових умов. 
Механізм управління проектами ніби „оживляє” структури та ви-
значає порядок процедури виконання учасниками своїх функцій, наці-
лених на ефективну реалізацію робіт за проектом. Цьому сприяють 
процеси управління проектами, розподілені за життєвим циклом і об-
ластями знань [1]. 
Основним за змістом і суттю в системній моделі управління прое-
ктами і програмами є блок управління виконання проектів, який час-
тіше реалізується у вигляді функціонально-ролевої моделі проектного 
офісу. Основною функцією офісу управління проектами є управління 
системою управління проектом, а також координування роботи за про-
ектом таким чином, щоб усі процеси були сфокусовані на конкретному 
об’єкті [1, 2]. Проектний офіс здатний забезпечувати організаційно-
економічну сталість у діяльності будівельних підприємств.  
Унікальність офісу управління проектами у тому, що він може 
бути інтегрований у будь-яку організаційну структуру управління, діа-
пазон яких представлений від функціональної до проектної, причому 
між ними розміщуються різні підвиди матричних структур: слабка, 
збалансована, сильна. Відмінністю проектного підрозділу є рольове 
його призначення в системі управління проектом: консультаційно-
дорадча, управління з частковими повноваженнями або виконання 
проекту „під ключ”. Представлена множинність організаційних струк-
тур і схем управління проектами вимагає уважності при їх аналізі та 
виборі найбільш адекватної ролі проектного офісу для управління кон-
кретним проектом. 
Вибір місця проектного офісу в системі управління будівельною 
організацією ґрунтується на „класичних” ключових характеристиках 
участі керуючої системи у проекті [1]: 
• повноваження менеджера проекту (ПМ); 
• наявність повноважень керуючої системи у розпорядженні ресур-
сами (РР); 




• контроль бюджету проекту менеджером проекту (БМ) або функціо-
нальним керівником (БФ); 
• зайнятість активних учасників в управлінні проектом (АУ). 
Співвідношення ключових характеристик проекту, які характери-
зують організаційні структури і схеми управління проектами, наведені 
в табл.1, 2. 
 
Таблиця 1 – Співвідношення ключових характеристик проекту 












0-20 21-40 41-60 61-80 81-100 
Наявність повноважень керуючої 
системи у розпорядженні ресур-
сами 
0 0-25 26-55 56-90 91-100 
Контроль бюджету проекту мене-
джером проекту 
0 0 50 100 100 
Контроль бюджету проекту функ-
ціональним керівником 
100 100 50 0 0 
Зайнятість активних учасників в 
управлінні проектом 
0-30 31-60 61-90 91-100 100 
 
 
Таблиця 2 – Співвідношення ключових характеристик проекту  
в різних схемах управління проектами (вимірюється від 0 до 100%) 
 
 















0-40 41-80 81-100 
Наявність повноважень 
керуючої системи у розпо-
рядженні ресурсами  
0-25 26-90 91-100 
Контроль бюджету проекту 
менеджером проекту  
0 50-100 100 
Контроль бюджету проекту 
функціональним керівни-
ком  
100 0-50 0 
Зайнятість активних учас-
ників в управлінні проектом 
1-60 61-100 100 
 




Для розробки моделей вибору місця проектного офісу в організа-
ційній структурі управління будівельними проектами введемо наступ-
ні позначення: 
- множина видів організаційних структур управління будівельни-
ми проектами { }аОС О= , де 1,5а = , 5 – кількість видів органі-
заційних структур управління проектами; 
- змінна {0;1}ах = , де 1ах =  – якщо обрано а-й вид організацій-
ної структури управління будівельними проектами, в протилеж-
ному випадку 0ах = ; 
- множина схем управління будівельними проектами { }СУ Uε= , 
де 1,3ε = , 3 – кількість видів схем управління проектами; 
- змінна {0;1}yε = , де 1yε =  – якщо обрано ε -й вид схеми 
управління будівельними проектами, в протилежному випад-
ку 0yε = . 
Вибір організаційної структури управління будівельними проек-
тами в офісі здійснюється за частковими критеріями [3, 4], якими мо-
жуть бути: 







= ∑ ;             (1) 
2) максимальний рівень повноважень керуючої системи (проект-







= ∑ ;            (2) 







= ∑ ;              (3) 








= ∑ ;              (4) 
5) максимальна зайнятість активних учасників в управлінні про-
ектом 










= ∑ .             (5) 
Область припустимих рішень визначається обмеженнями: 
• повноваження менеджера не мають перевищувати заданого від-







≤∑ ;   (6) 
• повноваження керуючої системи (проектного офісу) у розпоря-







≤∑ ;   (7) 
• рівень контролю бюджету проекту менеджером проекту не має 







≤∑ ;   (8) 
• рівень контролю бюджету проекту функціональним керівником 







≥∑ ;   (9) 
• зайнятість активних учасників в управлінні проектом не має пе-







≤∑ ;   (10) 
• для управління будівельним проектом може бути обрано тільки 







=∑ .    (11) 
Після вибору організаційної структури управління будівельними 
проектами в офісі необхідно визначити, якою схемою управління буде 
керуватися проектний офіс при управлінні конкретним будівельним 
проектом або портфелем проектів. Враховуючи, що характеристики 
проекту для організаційних структур і схем управління є однаковими, 
модель вибору схеми управління будівельними проектами є аналогіч-




ною моделі (1)-(11). Наведені математичні моделі відносяться до зада-
чі багатокритеріального дискретного програмування. 
Таким чином, осмислення питання організації офісу управління 
проектами спрямовує будівельні підприємства у напрямку формування 
проектно-орієнтованого середовища управління проектами. Створення 
проектного офісу зумовлює посилення організаційно-впорядкованих 
відносин і зв’язків між ланками та рівнями системи управління будіве-
льною організацією. 
Розроблені моделі вибору організаційної структури і схеми 
управління будівельними проектами дають можливість визначити ро-
льове призначення проектного офісу в системі управління будівель-
ною організацією з урахуванням ключових характеристик проекту. 
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМ  
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПРИ УПРАВЛЕНИИ ПРОЕКТАМИ 
РЕКОНСТРУКЦИИ 
 
На основе анализа выполненных проектов реконструкции систем теплоснабжения 
предложена структура и иерархия рисков для определения элементного состава системы 
на этапе ее предварительного моделирования. 
 
Программы и проекты реконструкции систем теплоснабжения го-
родов Украины представляют собой скоординированные по ресурсам 
и срокам решения задач, направленных, в конечном счете, на реализа-
цию эффективных системных мероприятий по устранению сущест-
вующих проблем в развитии муниципальной энергетики. 
Актуальность проблемы модернизации и реконструкции сложных 
технических систем, к которым относятся системы теплоснабжения 
